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JOHS. G. HEFTYES LEGAT TIL DET NORSKE 
MYRSELSKAP. 
J OHANNES HEFTYE, som døde i 1931, testamenterte til Myrsel- skapet et legat stort kr. 250,000 . .00, og i disse dager er den siste 
rest av legatet utbetalt oss. 
Det er et meget gledelig faktum som dermed er fullbyrdet. 
Det var en overraskelse av de sjeldne da vLJ 1931 fikk meddelelse 
om dette legat. 
Direktør Heftye inntok som bekjent en ledende stilling ,i en rekke 
industriene foretagender her til lands. Analogt med det praktiske 
syn som han viste i denne sin gjerning, har han altså hatt et åpent 
Øie for at det var felter innen vårt fedæland som ennu ikke ·er ut- 
nyttet, men som hadde muligheter, og at arb-eidet for å utnytte disse 
burde opmuntres. Og det er selvsagt at vi som steller med Myrsel- 
skapets affærer, er meget takknemlig for dette. 
Myrarealene er store, og det ei; utrolig hvor mange opgaver det ec 
som dukker frem efterhvert, så vi har så hjertelig god bruk for alt 
vi kan få. 
Som nevnt blev vi behagelig overrasket da vi fi kk dette legat. In- 
gen visste at Heftye næret slik interesse for våre myrarealers utnyt- 
telse, og for myrsakens menn ligger det en vesentlig opmuntring i å 
møte en slik forståelse. Denne opmuntring får vi som lever nu, godt 
av, men tanken er hos Heftye opstått for mange år siden. 'Hans te- 
stamente var skrevet få år efter Myrselskapets stiftelse, og hvis det 
er menn ved siden av sak som har foranlediget Heftyes legat, så 
er det selskapets stiftere som har æren for det. 
Vi som lever nu vil efter evne sørge for at Johannes Heftyes navn 
aldri blir glemt innen Myrselskap-ets virke. 
C.L. 
